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Desitiana a tots els ~tres lectors, amics, col.laboradors
i anunciants un feliç Any Nou 1.982 i que els dotze mesos
que anam a començar sien per iots una esperança agradosa.
Una esperança que ens urbpli el cor de belles realitzacions.
Nosaltres, els qui setmana a setmana i dijous a dijous, hem
fet possible la comunicació entre els inquers de totes
ideologies i estaments socigls fent una informació clara
neta, i hem intentat una formació més o menys assequible
a tot lector, procurarem aquest Any Nou, continuar amb la
nostra tasca periodística, perquè la nostra ciutat, Inca, i la
seva comarca, continui tenint un majá de comunicació
social que arribi a cada casa i a cada cor.
A les- pàgines del nostre setmanari Dijous, si Déu ho vol,
hi plasmarem, aquest any • que ve, fa informació i la
formació més escaients i com hem anat fent fins ara.
Esperam i desitjam, de bon cor, que un llaç invisible, ens
unesqui en un sol pensameint: El bé de la comunitat
inquera.
DIJOUS felicita a tot Inca i comarca, i espera que l'any
que anam a començar sia favorable a tots. MOLTS
D'ANYS I FELly ANY NOU.-
DIJOUS
•
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ESCOLLO PARA
EL CONSTANCIA
LLOSETA
TIENE SU
PRIMERA
HIJA
ILUSTRE
Emovionantes y a la vez llenos
de sencillez resultaron los actos de
proclamación de Hija Ilustre de
Lloseta, a Sor Micaela Ripoll
Martí, Religiosa Franciscana, hija
de la Misericordia, actos que
tuvieron lugar el pasadci domingo
en nuestra localidad organizados
por el Ayuntamiento.
A las 11'30 tuvo lugar en el
Templo Parroquial dolemne misa
concelebrada por el Cura-Párroco,
don Andrés Llabrés y tres
sacerdotes más hijos de la
localidad. La iglesia se encontraba
repleta de fieles, presidían nuestras
autoridades locales y el Consejo
General de las Religiosas
Franciscanas, frente del cual estaba
la Superiora General Sor Catalina
Martí.
(Pasa a página 6)
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 Semanario de
Información
local y co-
marcal.
I nscrito	 en	 el
registro de Empresas
Periodísticas	 de	 la
Dirección General de
Prensa con el número
1208.
DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives
CONSEJO DE
REDACCION:
Pedro Ballester del
Rey, Bernardo Cabrer
González, Guillermo
Coll Morro, Santiago
Cortés Forteza,
Gabriel Pieras Salom,
Andrés	 Quetglas
Martorell,	 Pablo
Reynés Villalonga.
REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza
COLABORADORES:
Gabriel	 Alzamora
Brondo,	 Miguel
Antich, Mateo Coli,
Inmaculada 	 Cortés
Forteza,	 Francisco
Homar Llinás, Antonio
Luis Martorell, Gabriel
Payeras Llompart,
Antonio Pons Sastre,
Juan Rallo García,
Antonio Ramis Pieras,
José Reinés Reus,
Rafael Salom Garí,
Juana María Serra
Llull, Gabriel Serra,
Jaime Soler Capó.
REDACTORES
GRAFICOS:
Payeras,	 Rosselló,
Sampol.
PRECIO VENTA
Ejemplar 30 ptas.
SUSCRIPCION:
Mensual:125 ptas
Semestral: 750 ptas
Anual: 1,500 ptas.
	
(Suscripciones	 al
	
extranjero	 se
	
incrementará	 la
franquicia)
Números atrasados:
Ultimo año, 50 ptas
Años anteriores 100
ptas.
REDACCION Y
ADMINISTRACION:
C/	 Tte.	 Llobera,
1 9-2o-C.	 Teléf:
502588 (lunes a
viernes, tarde de 3 a 7)
Apdo. Correos, 110.
INCA
REPARTO:
Guillermo Pons
Gran Vía Colón, 103 Bajos
Teléf: 502075
SRTA. CUIDARIA NIÑOS DURANTE EL DIA O LA
NOCHE. LLAMAR AL TELEFONO 50 31 8 3.
PREGUNTAR POR PILAR.
NUEVA REVISTA EN INCA:
XALOC
Hemos recibido en nuestra Redacción el número cero de la revista
XALOC que imprime el GRUP ECOLOGISTA ADEN A INCA. Con una
tirada de doscientos ejemplares intenta dar a conocer el mundo ecologista
de las islas. Es una revista amena i agradable. En la presentación de la
misma, que escribe Bartolomé Mateu Gomila, se intenta, lográndolo, dar a
conocer el mencionado GRUP ECOLOGISTA. Es un club que se creó en
Inca durante el mes de diciembre del pasado año 1.980.
Sigue a la presentación una breve historia del grupo, detallando las
actividades desarrolladas por la entidad durante los meses que lleva en
funcionamiento. Le continúa un mensaje de su presidente de honor S.M.
D. Juan Carlos I. Un noticiario llena bastantes páginas de la revista
deleitando a los lectores anotando todas i cada una de las actividades
realizadas, como puede ser, CABRERA: CREACION DE UN REFUGIO
DE CAZA; EL SALOBRAR DE CAMPOS; ES TRENC, etc.
LOS BUITRES es una interesante página que merece los mejores
aplausos, así como la noticia de que nació el primer buitre del ario. Otros
temas son: OCHO REFUGIOS DE CAZA PARA BALEARES, LOS
PESTICIDAS, NATURALESA I SOCIETAT; S'ALBUFERA, i la página
de humor.
DIJOUS saluda cordialmente a la nueva publicación i desea para ella los
mejores logros i las mejores realidades a sus esperanzas.
SERVICIOS COMBINADOS
DE DOMICILIO A DOMICILIO
Grem,o' Herreros - Polígono lo Victorío
290429 29175858 •
Teléfonos 20 04 00 20 03 11
Teles N.° 69038 WAT. E PALMA DE MALLORCA - 9
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Cartas AGENDA
Palma de Mallorca, 24 de
Diciembre de 1981
Sr. Director "SEMANARIO
DIJOUS"
INCA
Residente en Palma, soy asiduo
lector del Semanario que tan dig-
namente dirije. Normalmente, en
el kiosko ubicado en la Plaza de
San Antonio adquiero el mismo.
La circunstancia de mi interés
Por este Semanario, estriba en
el hecho de que mi descenden-
cia proviene de Inca, y por lo
tanto, todo aquello relacionado
con la ciudad del centro de la
isla, es de sumo interés para
un servidor.
Llegado a este punto, debo
felicitarle a usted y al grupo de
colaboradores que integran la
plantilla de redactores, habida
cuenta que el Semanario
DIJOUS se puede cotejar entre
los mejores de los que actual-
mente se editan no tan solo en
Mallorca, sino incluso con bastan-
tes de la peninsula. Actualmente,
su información es variada, exten-
sa, interesante y de actualidad,
es decir, su contenido interesa
vivamente a sus lectores.
Al felicitarle por esta magní-
fica labor periodística que vienen
realizando, les animo a seguir en
este linea de constante superación.
Atentamente:
UN LECTOR DE PALMA
Inca, a 17 de Diciembre de 1981
SEMANARIO DIJOUS - INCA.
Mi más sincera felicitación por
el alto grado de superación experi-
mentado a lo largo de los últimos
meses, colocándose por méritos
propios, este Semanario inquense,
entre los mejores de la isla.
Con el deseo de quf siga
firme en su línea de superación,
deseo lo mejor para este portavoz
local, que en resumidas cuentas
lo sentimos todos los inquenses
como cosa nuestra. Muy nuestra.
Enhorabuena, y señores res-
ponsables, sigan ustedes en Is
actual línea de actuación. Inca,
les agradecerá sus desvelos y sus
sacrificios.
Atentamente:
Vicente Sánchez
C/. Pza. Sanjurjo, 10 — Inca
Farmacia de guardia para el día
I (Cal) d'any ): Farmacia Pujadas,
carrer Jaume Arinengol, 53.
rl'eléfono: 500710.
Farmacia de guardia para el
próximo domingo: Farmavia
Armengol,  carrer Major, 41.
Teléfono: 500094.
Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Siquier, carrer Major, 19.
Teléfono: 500090.
Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social (Nuevo
Ambulatorio), calle Músico
Torrandell, junto Instituto de
Formación Profesional. Viernes
(servicio durante todo el día).
Sábado a partir de las 5 tarde hasta
las 9 del lunes. Diario de 5 tardes a
9 mañana.s.
Servicio de ambulancia: Servicio
permanente a cargo de Centro
Médico, para informes:
Am b ulatorio o Ay untamiento,
teléfono: 500150.
Servicio de neumáticos: Ignacio
Mateu, carrer des jocs, 36 y
Neumáticos Inca, Formentor, 13.
Servicio de grúa: Hermanos
Llinás Maura (Grúas Just), calle
Pío XII, 40. Teléfono: 501849.
Exposiciones: María Prats e
Isabel Garcías en la Galería
Cunium, colectiva de Navidad en la
Galería Francisco Fiol, J. García
en Espirafocs.
Discoteca HD: Festivos, sábados
y domingos galas de juventud.
Bingo Constancia: Abierto
partir de las 7 tarde.
Discoteca Novedades: Sábados y
domingos y festivos galas de moda.
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO
MES DE NOVIEMBRE
Nacimientos
— Saray Fernández Ruíz. P: Fernando y María D.
— José M. Garrido Bascaró. P: José M. y Dolores.
— Esteban M. Chaves Raya. P: Pedro y Antonia.
— María P. Marín Caballero. P: José A. y María R.
— Francisca Truyols Llompart. P: Miguel y Juana.
— Jordi Plandolit Corró. P: Antonio y Magdalena.
— Francisca A. Arbona Amer. P: Pedro y María.
—
Elena Domínguez Fornás. P: José M. y Alejandra.
—
Antonia Torrens Mezquita. P: José y Antonia.
— Antonio J. Morell Martorell. P: Jaime y Ana M.
— Margarita García Andreu. P: Eugenio y Sebastiana.
— Francisca Hernández Guirao. P: Jesús y María T.
—
Roberto García Estremera. P: Diego y María P.
— Pablo J. Siquier Martín. P: Vicente y Magdalena M. R.
— Matías Muntaner Gili. P: José y María.
DEFUNCIONES
— Francisca Ferrán Salgado
— Juan Munar Nicolau
— María Amer Amer.
— María Durán Coli
— Antonio Miralles Llinás.
— Rafael Ferrer Oliver
— Miguel Sastre Mora
— Juan Llompart Sitjar.
— María Fiol Pons.
— Guillermo Camps Monjo.
— Magdalena Vallespir Llabrés.
— Juana A. Perdió Torres.
— Antonio Serra Llabrés.
— Josefa Gil Ortuño.
— Juan Llabrés Capó
— Elías Fernández Molim.
Matrimonios
— Juan Fiol Bauzá y María M. Pujadas Prats.
— Pedro J. Pons Morel y María F. París López.
— Pedro Fernández Díaz y Remedios Aloy Terol.
— Pedro Quetglas Maroto y Margarita Prats Rosselló.
— Antonio Pons Reus y Teresa Pascual Beltrán.
— Antonio Leo Guerrero y Francisca P. Parrado Gómez.
— Felipe Rayó Morro y María E. Maimo Carvajal.
— Joseba A. Sanz Elorza y María A. Peñalba Martínez.
(
LA REDAC( ION
OPTICA II1CA 1
Teléfono 50 35 05o
scia'NE. 12 (frente el Mercado)
INCA (Mallorca)
TRAS EL CESE DE JOSE ANTONIO
PUJADAS
BARTOLOME RAMIS,
INTERVENTOR
HABILITADO DEL
AYUNTAMIENTO DE
INCA
per Llibreria
7uS- 1 PlvdtruS-
Carrer Major, 21 — Inca — 11.501946
SELECCIÓ
BIBLIOGRilPICA 1
COSTUMBRES DE LOS MALLORQUINES (Artesanía y folklore).
Archiduque Luis Salvador, 1981, rústica, 202 páginas, 800 Ptas.
Se ha hecho un tiraje limitado de 1.500 ejemplares.
El Archiduque Luis Salvador con precisión elnogyáfica nos presenta las
diferentes formas de vida y relación en una Mffilorca casi desaparecida...
LA PINTURA CONTEMPORÁNEA EN MALLORCA (Del impresionismo
a nuestros días). Gaspar Sabater, 1981, 2a edición, tomo I, rústica, 219
páginas, 1.500.- Ptas.
La penetración del estudio que ha hecho Gaspar Sabater de esta época
no puede ser más profunda ni más exacta. Nuestro crítico ha realizado
una obra altamente meritoria y de un valor incalculable para el
conocimiento del mejor período de nuestra pintura. Numerosos grabados
—en negro y color— ilustran ésta que podríamos llamar obra monumental.
• FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
• REPORTAJES
• FOTOCOPIAS
• FOTOS CARNET AL MOMENTO
• LABORATORIO COLOR - B/N
C/. Palmer, 8 - Tel. 5000 28
INCA - Mallorca
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VIS A VIS CON JUAN LLABRES
"VOY A TRABAJAR PARA
EL PUEBLO"
Anoche, entre los acuerdos que
fueron aprobados por la Comisión
Municipal Permanente, cabe
destacar el que hace referencia al
nombramiento de Interventor
habilitado del Ayuntamiento de
Inca a D. Bartolome Ramis Fiol.
Anteriormente, había sido
aprobado el cese del hasta hoy
Interventor D. José Antonio
Pujadas, que a partir de la fecha
pasa a ocupar un destacado cargo
en el Consell Insular de Mallorca.
El señor Pujadas, por espacio de
bastantes años ha venido ocupan-
do con acierto y eficacia recono-
cida dicho cargo.
Bartolome Ramis Fiol, hombre
joven, dinámico y versado en estos
menesteres municipales, puede
desarrollar una labor tremenda-
mente positiva en el cargo que le
ha sido designado por parte de
la Comisión Municipal Permanen-
te de nuestro Magnífico
Ayuntamiento.
A. QUETGLAS
Seguramente en el próximo año,
al menos en el momento de
escribir la presente información no
hay fecha exacta para el pleno de
la toma de posesión del nuevo
concejal de la UCD Juan Llabrés
Amengual. El alcalde de la ciudad
Antonio Pons Sastre, ha
manifestado que seguramente sería
e n el próximo año, en estos
momentos debido a las fiestas hay
muchos concejales fuera y no
extrañaría a nadie que Juan
',labres no entrase en el consistorio
inquense hasta después de reyes.
A pesar de ello nos hemos
querido acercar hasta Juan Llabrés
para dialogar con él y saber su
estado de ánimo ante la entrada en
el consistorio inquense.
Su ficha es la siguiente: Juan
L'abres Amengua], natural de
Binissalem, aunque con 21 años de
estancia en Inca, cuenta con 41
años. Está casado con María
Martorell de Mancor, tiene dos
hijos, Antonio y Margarita, ambos
son inquenses. Trabaja en
hostelería, regenta el celler
Caña-Mel, durante cuatro arios
estuvo formando parte de la
directiva del Constancia en la
época de Jaime Moyer, durante
tres temporadas estuvo con el
Juventud Sallista, de este equipo
ocupó el cargo de Presidente. Es
Vicepresidente de la "Asociación
de Comerciants d'Inca" y miembro
de la Asociación de Padres de
Alumnos del colegio Beato Ramón
Llull.
¿Qué significa entrar Juan
Llabrés en el consistorio después
de la renuncia de muchos
compañeros suyos?
—Cuando me presenté a las
elecciones lo hice para trabajar
para el pueblo, es cierto que varios
compañeros míos de candidatura
por distintos motivos no pudieron
acceder al cargo, yo voy a entrar
en el consistorio inquense con
mucha ilusión, mi único lema en
estos momentos es trabajar con
miras al pueblo y hacer la labor
que me manden mis compañeros
de grupo.
Juan Morell Fortuny, que tuvo
que dejar el consistorio por
motivos de salud tenía bajo su
tutela la Residencia de Ancianos,
¿trabajarás en ella?
—Todavía es pronto para
decirlo, pero es casi seguro que me
encargaré de la misma, además me
hace mucha ilusión trabajar por
estos mayores que se lo merecen
todo. También me gustaría
trabajar en abastos y deporte para
prestar mi colaboración, en este
sentido hay mucho por hacer en
Inca. Se que me tengo que adaptar
aquí donde me pongan y estoy
dispuesto a ello.
Falta poco más de un año para
las próximas elecciones, ¿no será
un handicap?
—En primer lugar te diré, que
cualquiera que entra en el
Ayuntamiento para mirar los
intereses de la ciudad tiene mucho
que hacer y le debe preocupar
poco si son doce meses o cuatro
años, al menos a mi no me
preocupa. Yo entraré en el
Ayuntamiento para colaborar con
mis compañeros de grupo para
seguir trabajando como lo hacen
ellos ahora y ayudarles en lo que
pueda. •
Eres un hombre muy ocupado,
¿podrás dedicarle el tiempo
necesario al nuevo cargo?
—Si, por descontado, con mi
trabajo tengo libres una serie de
horas por la mañana y por la tarde
y estoy seguro que podré dedicarle
el tiempo que se merezca aquí
donde tenga que trabajar
Todavía no eres concejal, ¿qué
problemas principales crees que
hay en la ciudad?
—Creo que faltan zonas verdes,
pero con el nuevo plan se
solucionará, ya que habrá muchas
más. Pero creo que uno de los
problemas es que la gente debería
tener más confianza con las
personas que están en el
Ayuntamiento. La labor que
realizan es difícil hacerla bien para
todos. Creo que deberían tener
más apoyo del pueblo taja() si
están en la mayoría como en la
oposición.
Es pronto, pero has pensado
p re sentarte a las próximas
elecciones?
Es pronto, pero ¿has pensado
presentarte a las próximas
elecciones?
—Siempre esto había sido una
incógnita para mí, pero desde hace
unos meses no lo es. Ahora estoy
convencido de que si el
Ayuntamiento es lo que realmente
se está viendo en estos momentos
y hay el equipo que está ahora
estoy dispuesto a presentarme a las
próximas elecciones. Tal vez seré
reiterativo, pero como te he dicho
voy para trabajar no para mandar
trabajo a otros.
Juan Llabrés, nuevo concejal
inquense (Foto: Payeras).
Esto fue a grandes rasgos lo que
nos dijo Juan Llabrés, que está
ilusionado ante su entrada en el
consistorio inquense, aunque es
consciente de que hay mucho por
hacer. Por nuestra parte desearle
toda clase de aciertos en los
cometidos quetenga que trabajar.
Guillem Coll
EL DR. JOSE MARIA GARCIA
RUIZ, PRESIDENTE DE A.N.E.A.
El pasado día 16 de diciembre de 1.981, se celebró en Madrid la
Asamblea General de A.N.E.A. (Asamblea Nacional de Empresarios
de Ambulancias), habiendo sido elegido como presidente de la
misma el Dr. José María Ruíz, Director de Centro Médico de Mallor-
ca y de Ambulancias Insulares.
A.N.E.A. es la Asociación que agrupa a más de 200 empresarios
de ambulancias en España, con una flota de vehículos superior a
2.000.
Creo que es motivo de satisfacción para todos los que residimos
en las Baleares que el Dr. José María García Ruiz, haya sido desig-
nado para dicho cargo nacional.
A. QUETGLAS
SISTEMAS Y MAQUINAS, S.A.
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Alimentos finos congelados
C/. L'Estrella, 30 - Tel. 50 03 87 (Inca)
Agradece al publico de Inca
la buena acogida
dispensada y aprovecha
para desearles un
Feliz Ario Nuevo
Nuestros productos complacen al consumidor nncís exigente
VISITENOS
Y SE CON VENCERA
Instalación completa realizada por
el equipo profesional de
EXPOSICION 
Y OFICINAS: P. Vives,6 - Cptán. Cristóbal Real, 30 - Tel. 27 00 58 ( 2 lineas)
TALLERES: Esteban,18 - 
Teléfono 24 20 50 - PALMA DE MALLORCA
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Detalle reforma de la
Plaza "Es campet des
tren .
GUARDERIA TONINAINA
HORARIO: Lunes a viernes, de las 6'45 a las 18'45
horas.
EDAD ADMISION: Desde 40 días hasta los 4 años.
MATRICULACION: En las Oficinas del Ayuntamiento
(tel. 500150) o en la propia Guardería (tel. 502989)
CUOTAS MENSUALES:
a) GUARDERIA, de 6.100 a 2.000 ptas., según ingresos
y circunstancias familiares.
b) COMIDA, 2.500 ptas.
alferez	 oli ver 
o 
'naif •r	 t%
Recogida de
enseres inútiles
REFORMA PLAZ	 "ES CAMPET DES TREN"
Se recuerda que, a fin de dar un
servicio más a toda la población y
también evitar al máximo el
desagradable espectáculo que
ofrecen ciertas orillas de nuestros
caminos rurales, donde
lamentablemente se aprovecha
para tirar desperdicios y trastos
viejos, este Ayuntamiento tiene
organizado —como complemento
de la recogida de basuras— un
servicio especial de RECOGIDA
DOMICILIARIA DE ENSERES
Por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno del día 17 del corriente mes,
fueron adjudicadas varias obras
municipales a las empresas y por el
importe y plazo de ejecución que a
continuación se detalla:
1).— REFORMA COLECTOR
GRAN VIA DE COLON (la
FASE): Verisimo Núñez S.A. por
un importe de 9.503.034.- ptas, a
ocho meses.
2).— URBANIZACION PLAZA
"ES CAMPET DES TREN":
Lorenzo Balaguer Vicens, por un
importe de 4.284.026.- ptas, ocho
meses.
3).— EQUIPAMIENTO Y
INUTILES (Televisores, cocinas,
colchones, muebles, etc.. .)
El servicio se presta con carácter
MENSUAL el primer lunes del
mes, y caso de ser festivo, el
martes inmediato. La recogida será
GRATUITA cuando se trate de
enseres procedentes de viviendas,
siendo necesario avisar a Ingeniería
Urbana (calle Balmes, No. 29:
501839) con antelación suficiente.
PROXIMO DIA DE
RECOGIDA: 4 de ENERO.
ASFALTADO CALLES ARLES,
SAN ANTONIO y CAPITAN
CORTES: Juan E. Ferrer Gil, por
un importe de 2.170.131.- ptas,
ocho meses.
4).— CONSTRUCCION DE
TREINTA PANTEONES EN EL
CEMENTERIO: D. Joaquín
Navarro Comas, 2.346.000.- ptas,
ocho meses.
5).— ACABADOS EDIFICIO
CALLE DURETA (CASA DE
CULTURA.— la FASE): Verisimo
Núñez S.A., por un importe de
938.591.- ptas, ocho meses (la
carpintería metálica y vidriería se
contratará directamente por el
Ayuntamiento).
Adjudicación
de obras
NEGOCIADO DE URBANISMO
Se recomienda a todos los posibles ihteresados en la compra de
solares o edificios de este término municipal, que pasen previamente
por este Negociado de Urbanismo y Obras, a fin de conocer la
calificación urbanística de los terrenos en cuestión y así evitarse
posibles males entendidos.
Casa junto al conventodonde vivió su juventud, Sor Micaela Ripoll,
franciscano que ella vio construir.
Eléctrica 
gofo 33.--cibto
COCINAS DESDE
9.950 PTAS.
INCA :LAS PELICULAS DE LA SEMANA
•••••••••••111.•••••••
Para el fin de semana nuestros locales nos ofrecerán las siguientes
películas:
LA PATRULLA DE LOS INMORALES: El cine norteamericano
vuelve con su cine denuncia. El buen realizador Robert Aldrich nos
ofrece una crítica social de la policía y a la vez de su sociedad. El
film está basado en una novela de un ex-policía y nos cuenta como
un grupo de agentes, después de su jornada laboral se reunen en un
parque o en un apartamento, en donde se dedican a lo mismo que
han reprimido durante el día: juego, bebida, fornicación, etc.
Todo está contado con crudeza y a la vez con ironía. Muchos de
estos agentes mueren suicidandose y otros hasta llegan a asesinar,
pero todo ello es ocultado por el propio jefe con la intención de
salvaguardar el buen nombre de sus agentes. Película bien realizada y
contada por el veterano Aldrich, en 115 minutos. (NUEVO
NOVEDADES)
* * *
LILI MARLEN: En Suiza, poco antes de empezar la segunda
guerra mundial, un joven músico judío, hijo de un acaudalado
comerciante, ayuda a sus hermanos de raza a huir de los nazis. En el
mismo cabaret donde actúa, se enamora de una ,joven cantante
alemana. Al regreso de un viaje a Alemania de los dos enamorados, la
policía suiza impide la entrada a la joven, que regresa a Alemania,
donde conoce a un militar que le hace una prueba de canto y graba
la canción "Lilí Manen", que parece no tendrá éxito. Empieza la
guerra y ante la escasez de discos Radio Belgrado lanza "Lilí Manen"
que alcanza un éxito insospechado.
Durante la perra, el joven músico judío, que está casado con una
mujer de su misma raza, viaja a Alemania para entrevistarse con su
antigua amante. Es detenido por la Gestapo pero más tarde es
liberado gracias a las gestiones de su padre. Terminada la guerra, la
intérprete de "Lili Marlen" vuelve a Zurich, donde presencia, en el
mismo teatro, el triunfo musical de su antiguo amante.
La película está bien llevada por este prolifero director alemán
que es Rainer Werner Fassbinder. El argumento se sigue con interés
aunque sea un claro melodrama. La fotografía y la ambientación
están bien conseguidas. Duración: 120 minutos. (TEATkO
PRINCIPAL)
* * *
TONTO EL ULTIMO: He aquí una película que lo difícil para el
espectador es verla sin reir.
Un multimillonario dicta un testamento, en él expresa su última
voluntad indicando que toda su fortuna será de la persona o grupo,
entre sus parientes, criados e invitados, que gane una cacería de
veinticuatro horas preparada anteriormente por el testamentario.
Es un film divertid ísimo, con un ritmo trepidante que es seguido
por el espectador coini interés. Película amena y muy divertida que
consigue lo que se propone. Duración: 90 minutos:
EL BUTACON
	•
ALUMINIO
nerNDUSTRIAS )1 1ATALICAO
MATEO
Carretera Palma Alendla Knias
Tel s. .5 0_ 10 17 . , 50 03 35
INCA
PRQNUPTIA®
DE PARIS
La máxima elegancia en moda nupcial
(2frQ-,.,Modelos exclusivos
I.
 226391 Paseo Mallorca, 32' PALMA
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LLOSETA YA TIENE SU PRIMERA
HIJA ILUSTRE
(Viene de portada)
Finalizado el acto religioso se
procedió a descubrir una lápida
conmemorativa en la fachada de la
casa donde pasó sus juventudes la
religiosa homenajeada, señalada
con el número 8 de la calle de San
Lorenzo.
Seguidamente toda la comitiva,
con gran cantidad de público, se
dirigieron al salón de actos de la
Casa Consistorial para proceder a
la proclamación de Hija Ilustre.
Abrió el acto el alcalde de la
localidad, don Guillermo Coll
Morro, dando lectura al acuerdo de.
la corporación mediante el cual se
declaraba Hija ilustre de Lloseta, a
la Rda. Madre Sor Micaela Ripoll y
se le dedicaba la calle ahora
señalada ' con el número 13.
Seguidamente cedió la palabra a
Miguel Pons Bonet, licenciado en
Filosofía y Letras y Catedrático
del Instituto de Inca, quien en un
parlamento emotivo y lleno de
humanidad y recuerdos, tejió una
semblanza humana de la religiosa
homenajeada, durante los
numerosos años que estuvo
destinada en el pueblecito de
Alquería Blanca.
El alcalde de Lloseta volvió a
tomar la palabra poniendo de
manifiesto los motivos que
indujeron al ayuntamiento a
declarar Hija Ilustre a Sor Micaela,
orgullo para todos. Agradeció la
masiva asistencia de público al
acto, dirigiéndose también a los
familiares de la homenajeada y a la
Congregación de las Franciscanas.
El acto fué cerrado con unas
palabras, breves y sencillas de
agradecimiento hacia todos, de la
Sqperiora General de la
Céqigregación, Sor Catalina Martí.
TOPAZ
J. CERDA: "ESPERO EL
PROXIMO AÑO ESTAR EN LA
SEGUNDA IV
El pasado miércoles en el celler
Caña-Mel, se celebró la tradicional
cena que anualmente ofrece la
directiva del Constancia a sus
jugadores.
A la misma asistió la totalidad
de la plantilla, directiva,
entrenador, representantes de los
medios informativos locales y la
presencia de Gregorio Llabrés,
representante de la Peña "Cas
Murero" y don Cristóbal Soler y"
Juan Gual.
La cena fue exquisita y en todo
momento reinó un gran ambiente
y camaradería. A los postres hubo
los parlamentos de rigor. El
presidente del club Jorge Cerdá,
dio las buenas fiestas a los
jugadores y dijo que para el
próximo año esperaba celebrar esta
cena estando en la segunda división
B.
Luego habló Juan Company,
que felicitó a los jugadores por la
campaña que están realizando y
dijo que todos los jugadores
entraban dentro de sus planes.
Juan Company confía en el
próximo año superar lo que ha
hecho el equipo hasta la fecha.
Por lo que respecta a la plantilla,
habló Figuerola, que agradeció las
atenciones habidas con la plantilla
y dijo que ellos lucharían para no
defraudar a nadie.
Como el año pasado gracias a la
Peña Cas Murero, Embutidos Soler
y La Gloria Mallorquina se entregó
un pavo a cada jugador inquense.
Los señores Soler y Gual animaron
a los jugadores a seguir luchando
como lo hacen en estos momentos
y manifestaron que para el
próximo año querían continuar
con esta entrega.
Cerró los parlamentos el alcalde
de la ciudad, que dijo que desde
siempre había sentido los Colores
del Constancia, dijo que si ahora
no podía dedicar el tiempo que
quisiera al equipo, si le llevaba
dentro de él y desde el
Ayuntamiento miraría de trabajar
en beneficio del club. Todos los
parlamentos fueron muy
aplaudidos.
•	
Guillem Col!INCA
DOS PREMIOS PROVINCIALES PARA EL CENTRO DE
EDUCACION .
 ESPECIAL
Una vez calificados todos los trabajos presentados a la Fase
Provincial del I Concurso' de Artesanía y Artes Plásticas organizado
por el Ministerio de Cultura, han resultado premiadas dos alumnas
del Centro de Educación Especial de Inca. María Mateu Rigo ha
obtenido un premio de 20.000 ptas. por un .cuadro de estaño y
Remedios Cuadrado Díez 10.000 ptas. por una casita de madera.
A su vez al Centro se le ha otorgado un premio de 30.000 ptas.
La exposición provincial está ya abierta en Palma en la Casa de
Cultura de la calle Lulio.
CENA HOMENAJE A LA PLANTILLA
DEL CONSTANCIA
AMB LES ULLERES
D'AVUI 1 D'ANTANY
LA NIT DELS REIS
I que ho han estades de bones les festes fins ara! Nadal, la Mit-
lana Festa, Cap d'Any... Totes les hem viscudes amb una intehsi-
tat enorme. Hem menjat torrons i amargos, hem sentit cantar la Si-
també ferem un bon betlem carregat de pastorets i de mata i
murta. Fins ara ho hem passat de lo millor. Tenim vacances i véim
neu a les muntanyes. Els dies ens han aparescut curts tanta activitat
duiem. No hem donata raó als nostres sentits. Tot ho hem vist,
olorat i tocat. Hem jugat molt i començam a tenir una mena de
melangia perqué s'acaben les festes. Però vius! Encara en queda una
que té la suficient força per passar par damunt les altres. Han de
venir els Reis i ens han de deixar moltes
 juguetes vora la sabata
plena de gra o de faves. Quina il.lusió, Els Reis! Crec que la més
grossa de tot l'any, lamés esperada, la més somniada, la més de-
sitjada. Els Reis! Déu meu quina paraula amb tanta
 força! Paraula
que es diu amb la boca plena de satisfacció i d'alegria i d'iLltisió...
Els al-lots de la placa no saben el que els passa. Boten i peguen
cuquesveles i fan l'ullastre esbrancat. Uns comenten que quan
escrigueren la carta als Reis lis demanaren aixó i alió, altres diuen
que ja no hi creuen, que són les mares, i els petits, quan ho senten,
ho neguen i diuen que no es veritat, que els Reis son el Reis.
Grandiosa il.lusió de gent petita, de gent ingènua i fantasiosa,
• Jo record, emocionat, la meya espera llargaruda. El dia abans me
pareixia el més llarg de l'any. Dies abans ja havia escrita la carta,
amb má tremolosa i insegura, i el meu pare l'havia tirada a la bústia
de l'Ajuntament. Jo fiava d'ell i creia religiosament en les seves
paraules. La germana major, va demanar, molts d'anys, una bici-
cleta. I com qui la vida, Ilevors, estava molt cara, i els Reis tenien
pocs doblers, no li duien mai. Per?) ella no es cansava, un any i altre
any la mateixa petició quedava escrita a la carta dirigida a Orient.
Terra llunyana i misteriosa. Terra plena de Reis i pages i juguetes a
balquena.
Ja es de nit. Les ombres tapen les coses i lis donen un carácter
fose que les embelleix en tal diada. Dins la meya memòria vaig
contant, una a una, les peticions que vaig fer, ja fa dies, a un paper
mig ruat i brut de taxadures i esborrades, en els Reis de l'Orient.
Ens preparam per anar a veure la venguda de "Ses Magestats"
les hores no passen, el temps es fa llarg. Paró tot acaba en aquest
món i partim. Els carrers estan il.luminats i masells de nins i nines
que van i venen com esperitats. Ens posam a la vorera del carrer
que va a l'estació del tren i esperam. En pocs moments uns tocs de
sirena ens dóna avís que els Reis arriben a l'entrada del poble. El
meu coret infantívol batega amb un ritme rápit i lleuger. Ja es
veuen les bengales dels pagas, i la grandiosa fumassa arriba als
nostres oronells anunciant que els Reis ja són aquí. Ja estan més
prop de nosaltres i quasi els véim dins la boira del fum de colo-
rins.
Es l'emoció concentrpda que explota quan, al bell mig del
carrer, i enrevoltats per unagrandiosa quadrilla de pages de mil
colon, es fan visibles Els Reis amb mantells d'or i plata i
montats damung magnífics cavalls —que ¡o un any en vaig iden-
tificar un que el coneixia de veure'l per devers ca'n Cortana —
magestuosa processó de llums i d'il.lusions. Llevors venia una
teringa de carroces carregades amb mils i mils de juguetes. Quina
señala meya? El meu cor, emocionat, quasi resta paralizat. Ha
acabada de cavalgata, i és hora de partir a cases i posar la sabata
plena de faves o d'ordi vora la flnestra de la saleta d'estar.
Ha mare ens du a dormir. Demá dematí, ben dematí, els Reia
ja hauran passat i deixat la seva presentalla. Nit de somnis revoltosos
i somnis desberatats. Pero?) passa la nit, nit llarga i neguitosa, i a la
matinada, encara no ha sortit el sol, m'aixec tot resolt i vaig allá
on vaig deixar la sabata. Hi trob una pilota de goma, un tren de
fusta i peldadilles. Ho agaf tot amb les mans balbes i el cor estret.
S'ha produit el miracle. Els Reis han passat per Inca i pel meu carrer
i s'han aturat al portal de ca nostra! Quin honor! Amb les jugue-
tes amb les mà vaig a mostrar-les als pares que somriuren bene-
volament i mirant-se de reull.
I, cada any a cada casa es repeteix el que jo vaig viure ara en fa
més de trenta anys. Manco mal que encara molts d'al.lots hi creuen!
GABRIEL PIE R AS SALOM
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18 DE SEPTIEMBRE DE 1.910 Acontecimiento taurino     
INAUGURACION DE LA "PLAZA DE
TOROS DE INCA"
1 día 18 de Septiembre de
91o, hace algo más de 71 años,
',lea vivió una jornada memorable.
I e sp u é s de muchos esfuerzos,
trabajos y sacrificios de toda
nuestra ciudad se aprestaba
a la inauguración de su coso
t itirino. Es por lo tanto, todo un
1 o dentro de la ciudad, y como
no, dentro de la isla, esta fecha ya
lejana.
Inca, contaría con su Plaza de
Toros. A lo largo de estos casi tres
cuartos de siglo, en Inca, en su
coso, han toreado figuras de
relevante prestigio, como pueden
ser Enrique Vargas, alias el
MINUTO. Lombardini; Pascual
Bueno; Manuel Granero Morenito
de Zaragoza; Enrique Torres;
Ramón Lacruz; Angel Celdrán
Carratala; Lagartito; Morenito de
Valencia; Carlos y Paco Corpas;
Pepe Osuna; Fermín Murillo;
Victoriano Valencia; Morenito de
Talavera; Santiago Dos Santos;
Curro Romero; Alvaro Domecq;
Hermanos Peralta; Dámaso
González y un largo etc.
Centrándonos en la corrida
inaugural, diré que se lidiaron seis
toros de la acreditada ganadería
Garrido Santamaría, de Andalucía,
con divisa azul y encarnada.
Registrando la plaza un lleno
impresionante. Y en la que
tomaron parte los notables y
afamados diestros
"REGATERIN", "COCHERITO
DE BILBAO" y "MA-
ZANTINITO".
Don Francisco Llabrés, Alcalde
de Inca, actuó como presidente.
Como muy bien podrán apreciar
nuestros lectores a través de la
publicación del correspondiente
"Programa de mano" editado con
motivo de esta efemérides, los
precios eran escandalosamente
económicos para los tiempos que
corremos, si bien, por aquellos
tiempos, eran algo auténticamente
prohibitivo para muchos bolsillos.
Entre las curiosidades que
podemos leer en este mismo
programa de mano, cabe destacar
el hecho de que no fuera permitido
que una sola persona entregase más
de un billete de entrada.
Igualmente, solo se admitía
calderilla para el pago de los
céntimos. Y por último, el
espectador no podía pararse en las
puertas, como asimismo no podía
pasar de un tendido a otro.
En fin, notas entrañables de una
inauguración. Ya para terminar
este breve trabajo, dejaremos
constancia del inciso para el toro
Celador, marcado con el número
tres, colorado salpicado, fue
picado por Ceniza y Fabián,
banderilleado por Vito y
Muñagorri.
PICADORES
Miguel Torres CARRANZA;
ORDEN DE LA CORRIDA
6	 Bravos y escogidos Toros Andaluces  • 6
POR LAS SIGUIENTES CUA DRI LLÁS
Es p ad as
AcÏegäjtrIn 
tidierilde Bilbao
....	 cylesrapórs
Mazantinito 
' Miguel Torres 'Creerá-os tase.
Avino Feerreemir.
Pnbián
José Agudo Cemlistx
Mono Farnrndox	 s.aJetbll05 fllll
José Codea JArleac.rasoso
Rafael de Dios Cesnerulleer
Plácido Perrecórrótrace
Pablo linos Itl 1141.181,10
Manuel l'eres Vate.
Monas Aznar Aleralt saltea
José Mearóttrjr3rri
José Mor. los Perdigón de Madrid
Rafael Ortega ()1-teertóiltel
Luis 1..crea 1
Juan Antonio PlisaGrá da
Enrique (Mente L.leeluilce
Luia Lroezel
Para esta corrida se establecerán trenes extraordinarios cuyos
pormenores anunciará la empresa en tiempo oportuno
Antonio FARNESIO; Fabián
BILBAO: José Agudo CENIZA,
Eleno Fernández AGUJETILLAS;
José Codes MELONES.
BANDERILLEROS
Rafael de Dios CONEJITO;
Plácido PALOMINO; Pablo Baos
EL SORDO; Manuel Pérez VITO;
Matías Aznar ARMILLITA; José
MUNAGORRI, José Morales
PERDIGON DE MADRID; Rafael
Ortega ORTEGUITA; Luis LEAL.
PUNTILLEROS
Juan Antonio MEGIAS; Enrique
Gárate LIMEÑO; Luis LEAL.
* 5 *
Con este trabajo, complacemos
varias peticiones llegadas hasta
nosotros, en el sentido de que
hablasemos largo y tendido sobre
la CORRIDA INAUGURAL DE
LA PLAZA DE TOROS DE INCA.
Como igualmente se nos solicitaba
publicásemos el programa de
mano, que de dicho acto se editó
PLAZA DE COROS DE INCA
Solemne Intiguración bel Ibif lelo 	 _ - -
Magnifica corrida de Toros de Muerte
para ei 01.18 Seet, lembre de 19111
En la que tomarán parte los notables y afamado.
diestros
NEGfITERÍT/
COCHERITO . •
(DE •IL•AO)
MAZANTINITO
con eua respectivas tu mirilla
Se lidiarán
2f. SEIS ESCOGIDOS TOROS V:
de la arreditadá panaderla
G. SANTAMARÍA, DE ANDALUCÍA
con divisa azul y encarnada
w»roclicsis
,rwr Totales
P.a.	 Ptas.	 Ptas.
4 2 ' 5.	 7' 5
	
So
O
6'8o	 l'a	 O
5'1	 o	 6
o'yo fi
340 	
2'55 0 45
	
3
1'7	 o' o	 a
4
0 '37
	 250
El aársIclo Se caballos. mosos. l 	  5.00,1 0.1.1s. 00. efltS
«Ptrs'e'r 1 .1:n: 11.:srátreas4árt ptrose=lt".=
-_ .
Mallará el eiffitlivn 55 SaMos id Upe. le ruga y ta	 leca
-- 	
Netemm-Lna niños menores de 7 ah. y militares: 
e
in gradusción
ro.;°:1:7',71,7,17117V:11",r,,::117,1<J 1%1172
Israr. Sólo se admitirá ...Sed,. par: el pego de los CéntimoS. -
,WennTrderTZt' llZ1711":1:1 1111rite;', 111',1111'7.'11:11,1:
,„,.. de Inca.
....wersamo.- Calda espectador deberá entregar ddir derido -
"rdsa neálanrcleir lirlItteornTitrlsg"x"deo criViTi:r1 ' 121!"
"Se'otmerverán con todo vigor	 disposieinnea dictad. por el
Fec.no. sellos Go.rnádor	 eara.rélunen 4. 1 er dmrids* de
prObibe: 17 Al que
17=	 _
tre llllll y .10. it ellas 000. d,.P005 de muetto e Mil...do
el último toro.
1,11 021 ..A.9 IIVEPORT7A.1971 1 8.73
SI por llus. ti otro accidente no pa.. verIllcmse le corrida
el •a anunciado.. celebrara el primer dla hábil que se premente
Ln corrida se considerará como celebrada desde el momento de
empezad, en	 con.cueneis el público no tendrá derecho re•
clan.. si empezada la 'une.. suspendiera por Iluvis ú otro
dente cualquiera treno él. voluntad del. Empresa.-RI público no
tendrá der echo. pedir más número de ter. nI otros tubadrie. que
rol cWrirT	 rd irrite	 d	 l4trradt:
dudará no nti:Ara exigir. el reerneNzo ni aumento ce/ebrándo.
ia funClOn con 1. hábiles que quedmen.-S1	 butiiele inutilizado •••
alguno de lOn 1141.10re...ciado. en p.s. donde de.n
balar •ntes es. funden. serán reemplazad. por otro de cae
regoria No se permitirá lo entrada por ningún concepto naieritr50
no. presente ia correspondiente ntro. 0 ...cien.
allá por el mes de septiembre de
1.910.
De mi archivo particular:
ANDRES QUETGLAS
XXV ANIVERSARI DE
L'ORDENACIO DE D. ANTONIO
ESTELRICH
El passat dia 22, D. Antoni Estelrich Calafat, aptualment rector
de la nostra Parròquia
 de Sant Domingo i Arxiprest de la zona
d'Inca, complí el 25 aniversari de la seva ordenació sacerdotal (Palma
1956— Inca 1981). Em comentava D. Antoni que es sentia molt
satisfet de la seva vocació i en cap moment se n'havia empenedit;
tanta so4! Amb aquest motiu consider "just i necessari",
maldament ell ho hagi celebrat molt discretament i sia enemic de
qualsevol ostentació, donar-li des d'aquí la nostra més fervent
enhorabona i les grades per la seva labor eclesial durant aquests 25
anys, especialment a la nostra ciutat d'Inca.
A. A .
SOLARES EN VENTA
	SOls 
Barreras sin entrada
 • .' ti la
Id.	 id.	 2.. id.
Id.	 id.	 3.• id
Entrada Sol 	
Media entrada sol. .
= SomBRA -
Palcos sin entrada . .
Barreras sin id. 1. •
Id.	 id. a. ° id.
Id.	 id. 3.* id.
Entrada Sombra
Media entrada sombra .
_
a'13
EN DESVIO CARRETERA INCA — PALMA, COMPRENDIDOS ENTRE CALLE LORENZO
RIBER Y CAMPANET. TAMBIEN EN CALLE DEPORTES. INFORMES. TEL. 25 21 70 y
29 27 49.
INCA
Gran Vía de Colon 28
C/. Mayor 48
PALMA
Paseo Mallorca 16
31 Diciembre 50
Feliz
AWo Nuevo ,Optica Balearla optica
La Rambla Palma
O. Mayor, 30 - Inca
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QUINT LOOC AL "X CONCURSO DE
VILLANCICOS" DE PORTO CRISTO
1 DE GENER,
La Pau és un do confiat als
homes però també és un quefer de
toti els homes i dels Pobles.
De la justícia neix la Pau. Sols
en la Pau se pot viure la llibertat i
pot creixer la solidaritat. La Pau,
arrelada dins el poble, i justament
valorada, pot fruitar el benestar,
joiós i personalitzador, per a
tothom. Aquesta Pau, que hem
d'assolir, és clar que mai pot
suposar la manca de tensions i de
conflictes —els quals, mentre
vivim, conformen necess—ariament
la nostra vida—, sinó el fruir de la
possibilitat real de construir un
món més just i fraternal.
Pcr airar mateix, volem aprofitar
Vdportunitat que ens dona la
-Jornada Mundial de la Pau per
proclamar i recordarnos, una
vegada més, que contra la Pau
atempta tot tipus d'injustícia i de
violencia, vengui d'on vengui. En
concret:
— La mala distribució entre els
Pobles, i en el si del nostre país,
dels recursos més migrats de cada
dia.
— La violencia i el retall de les
llibertats i dels drets dels Pobles i
de les Persones.
— El perill bélic —especialment
nuclear—, que aquests darrers
mesas sura damunt nosaltres amb
DIADA MUNDIAL
agressivitat.
— La cursa d'armament damunt
la qual pretenen ambdos blocs
fonamentar la seva hegemonia.
— La no acceptació de la
voluntat dels Pobles, lliurement
manifestada, torçant la Història de
les Comunitat amb la força civ les
armes.
— L'acceptació, fatalista i
economicista, de la creixent
marginació.
— L'atur amb totes les seves
conseqüències i el no enfrontar
aquesta immensa plaga, que pesa
damunt els més dèbils en la línia
que han assenyalat els nostres
bisbes.
Per al contrari, responent al do
rebut, construeixen la Pau els qui:
— Augmenten la seva solidaritat
amb els problemes col.lectius i
amb els grups més pobres 1
desemparats.
— Participen, malgrat el seu
cansament, en les tasques
polítiques, sindicals i ciutadanes
per tal d'aconseguir una
estructuració social més justa.
— Fomenten l'inversió dels
recursos disponibles més enllà del
lucre fácil i de la sehuretat.
— Lluitem contra les causes i les
conseqüències
 de l'atur.
— Denuncien l'actitud agressiva
PER LA PAU
i prepotent de les
 potències
 que,
folles, semblen preparar
l'holocauste deis Pobles i no la seva
vida en pau i llibertat.
— De fe nsen la nostra
Constitució i recerquen per a la
llibertat i els drets, personals i
col.lectius, noves fronteres i
continguts més amples.
— S'esforçen per conviure i per
acceptar els altres, malgrat les
lógiques i peculiars diferencies:
intenten dialogar i, fims i tot,
perdonar, quan cal.
— Fomenten les opcions no
violentes per a la convivencia entre
els homes i la relació entre els
diversos Pobles.
- Volen aconseguir unes
Autonomies veritablement
autònomes i solidàries.
En una societat en la qual
declarar-se —i esser, en veritat—
homes de la Pau pot arribar a ser
sospitós per al poder, cal, més que
mai, ara que comença l'any 1982,
renovar la nostra ferma i decidida
opció per una vida en Pau.
"Justícia i Pau
— Mallorca"
1 de Gener de
l'any 1982,
Dia Mundial de
la Pau.
Un grup d'al.lotes de la nostra
ciutat, en la majoria alumnes o
exalumnes del col.legi S. Vicenç de
Pa ul, es presentaren, després
d'unes eliminatòries molt
selectives, el passat dia 26, al "X
Concurso de Villancicos" que es ve
celebrant a l'esglesia parroquial de
Nostra Senyora de. la Merced de
Porto Cristo. A aquesta final els
nombrossíssims participants havien
quedat reduits a 14 solistes i 11
grups corals, amb les seves
respectives categories (4 pels
solistes i 3 pels grups). Aquest any,
per celebrar el X aniversari
d'aquest Certamen, s'amplia amb
la participació de 12 solistes,
guanyadors d'anys anterior l aquest
apèndix allargà eccesivarnent el
concurs dones les quasi quatre
li ores d'interpretacions
in interrumpides agotaren
l'auditori).
El nostre cor intervenia en la
segona categoria (de 12 a 18 anys),
a mb una nadala alegra i
desenfadada: "Navidad", que fou
una de les més aplaudides pel
nombrós públic assistent. Quan,
finalitzades les actuacions, els
jurats comunicaren les seves
decisions hi hagué més d'una
sorpresa; entre elles, la nostra
inesperada quinta posició, tots
coincidírem amb que es mereixien
bastant més,
 ¿però? També
insospitat fou rl triomf de "Nadal
pagesa" a la tercera categoria,
¡Inaudit! Com a nota anecdOtica
dir que dels 8 primers premis
otorgats, 6 quedaren a Manacor...
En fi una mica de desil.lusió dels
nostres representants, assessorats
per Sor Maria Bennasar de la
Caridad, i del grup que els havíem
acompanyat; malgrat s'hagi
aconseguit aquest honrós quint
lloc amb 2000 ptes de premi.
;Enhorabona! i ,
 l'any (mi ve:
¡A guanyar!	 •
A.A.
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GRAN EXPOSICION
OBJETOS REGALO
EN PORCELANA Y LATON
COORDINA: MATEO COLI
ASI ES PONENT .
Nuestro centro PONENT,
colegio público mixto, está situado
al oeste de la ciudad, en las afueras
de la misma, justo al final de la
avenida Escorial. Esto suena un
poco raro para los que desconocen
totalmente el colegio, hasta
algunos no sabrían dónde está la
mencionada avenida. De todas
formas hace cinco años que
funciona con un total de alumnos
que supera los trescientos, con
ocho aulas destinadas a E.G.B.,
una sala de pretecnología,
laboratorio, sala de profesores,
despachos auxiliares, botiquín,
biblioteca, comedor y cocina, así
como los aseos.
Ahora nos están construyendo
dos nuevas aulas destinadas a la
enseñanza de preescolar, pero este
tema lo tratamos en otro apartado
de esta misma página.
Los alumnos pertenecen
esencialmente  a dos barriadas:
Cristo Rey y Santo Domingo,
aunque los haya de otras partes de
la ciudad.
NUESTROS PROFESORES
Creemos que es importante
conocer quienes nos enseñan y
conviven a diario con nosotros. D.
Lorenzo Ramis, tutor de So y
director del colegio, Da. Antonia.
R amis, tutora. de séptimo, D.
Jaime Soler Capó tutor de sexto.
En cuanto a la primera etapa y en
orden decreciente de los cursos, los
profesores son Da. María del
Carmen Bibiloni, D. Gabriel
Perelló, Da. Marcelina Gil, Da.
Margarita Rosselló y D. Jaime
Benejam. En preescolar tenemos a
Da. Isabel Marqués y Da. María
Seguí.
Para finalizar con esta breve
introducción a lo que es y quienes
forman PONENT podríamos decir
que contamos también con Da.
Antonia Marín que es quien se
encarga de mantener limpio el
colegio.
No debemos olvidar la
asociación de padres, que preside
D. Juan Campins Morro y que
trabaja en estrecha colaboración
con nuestros profesores.
Esperamos y deseamos con este
breve comentario haber dado a
conocer un poco más PONENT,
que junto con el de Llevant, son
los dos únicos colegios públicos
con que cuenta la ciudad.
Pedro Mateu.
Alfonso Escobar.
So Curso.
FOTOS PAYERAS.
Vista parcial del colegio público PONENT.
FELIl AWD
NUEVO Une
bat
-mar
yd15
El dibujo de Tomás Gam• bín es lo suficientemente expresivo. No
a expresarles aquí ningún deseo especial para 1982, que se inicia esta
misma noche. Nadie es igual y nadie desea lo mismo. Lo bueno para unos
puede ser malo para otros. Para conseguir algo que nos ' aglutinara
tendríamos que buscar y buscar hasta quedarnos rendidos y casi con
seguridad tampoco lo lograríamos.
Por todo ello nos vamos a limitar a decir: Feliz Año Nuevo y rpae
-7.-1. 2cumplan todos sus deseos.
HA MUERTO UN ALUMNO
La muerte del niño Emilio Roda Corral, de 7 años, la sentimos
con tristeza, pero también con esperanza, un coche truncó su juego
en mortal accidente. Los médicos intentan salvar su vida, pero no lo
consiguen. Los padres están sumidos en un desesperante dolor. To-
más Gambín, el amiguito con quien Emilio jugaba, me señala el
lugar del triste suceso; pero dice: "en la Bolera han puesto un papel
(esquela) en el que está escrito que Emilio HA SUBIDO AL
CIELO".
-LORENZO RAMIS
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"DIJOUS" A LES ESCOLES
ESTAMOS EN OBRAS 
EN ENERO FUNCIONARAN LAS
AULAS DE PREESCOLAR
Los albañiles, electricistas, yeseros están ultimando las aulas de preescolar.
Nuestro colegio hasta ahora había tenido sólo ocho aulas destinadas a E.G.B. El problema surgía cuando los
pequeños cursaban primero, sin haber hecho muchos el parvulario. Ante los evidentes retrasos que se producían
el director del centro D. Lorenzo Ramis en nombre y por acuerdo del claustro y de la asociación de padres hizo
las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Educación, para la concesión de dos unidades de preescolar, que
ahora se hallan ubicadas provisionalmente en el comedor y la biblioteca respectivamente, mientras se está a la
espera de que finalicen las obras de construcción de las clases, que se iniciaron el pasado septiembre.
El constructor de las mismas es el inquense D. Antonio Pujadas Alomar, con quien hemos mantenido una
breve charla.
— ¿A cuánto asciende el presupuesto global de las obras?.
— A un total de casi cinco millones, incluyéndose el arreglo de la pista del patio.
— ¿Han surgido problemas en su realización?
— En absoluto, se ha seguido exactamente el proyecto que fue redactado por los técnicos del Ministerio de
Educación.
— ¿Cuándo van a estar terminadas estas clases? .
— Muy pronto, posiblemente puedan usarse en enero.
Quisimos también conocer la opinión del director sobre el tema.
— Para nosotros representa el logro de una de las aspiraciones de los profesores, desde él mismo momento en
que Ponent entró en funcionamiento. Podremos así entroncar perfectamente los ciclos educativos en que se
divide la educación general básica con el preescolar. Los alumnos podrán entrar a los cuatro años en el centro y
salir ar finalizar la EGB.
OTRAS MEJORAS
Al margen de las aulas se va a proceder a corregir las deficiencias de nuestros patios. Van a arreglar con una
capa de.lormigón vibrado la pista donde disputamos nuestro maravilloso encuentro cada día; intentando evitar
las heridas que nos producimos en las caídas. Se va a alargar el césped y de esta manera podremos jugar a
voleibol y los pequeños estarán a salvo de algún pelotazo, cuando nosotros jugamos en la pista.
Nos han informado que pronto "el cole" estará rodeado de seto y plantas que van a donar ICONA y el
ayuntamiento, lo cual nos parecerá mucho más bonito que ver una rejilla estropeada y cuatro hierbajos debajo
de ella. Nos gustaría estar rodeados de plantas, que se sumaran a las que ya tenemos.
EL MURO Y EL AULA DE EDUCACION ESPECIAL
Si han ido paseando hasta nuestro colegio habrán observado el muro que han construído con el propósito de
que nadie pase por la vía y evitar cualquier desgracia, hemos leído que van a plantar seto y colocar bancos. El
muro ha presentado ya algunos problemas; la gente mayor que vive en la zona no está de acuerdo en tener que ir
a dar la vuelta, teniendo que trasladarse, por ejemplo enfrente de su casa. Sabemos que se están estudiando
soluciones en forma de pasos elevados o subterráneos, para que la gente pueda pasar por allí sin temor a ser
atropellados y se resuelva el problema a gusto de todos.
Según nuestras noticias se va a construir también en Ponent una tercera aula, justo donde ahora está el
trastero. La misma estará destinada a Educación Especial.
Parece que no habrá ningún problema por parte del ministerio para crear la plaza de profesor ni por parte del
ayuntamiento que correrá con los gastos de la obra.
Con ella —la primera de este tipo que con carácter estatal habrá en Inca— se habrá dado un gran paso para
mejorar la labor educativa en nuestra escuela.
EVA Y MARGARITA LLABRES MOYA.
PEDRO MATEU PAlpUAL.
Octavo df E.G.B.
FOTOS PAYERAS.
SRTA. CUIDARIA
NIÑOS DURANTE EL
DIA O LA NOCHE.
LLAMAR AL
TELEFONO 50 31 83.
PREGUNTAR POR
PILAR,
Constancia, 3-
SOLLER, 1
Partido sin complicaciones para el cuadro local, que sin forzar la
máquina, jugando a medio gas, se impuso netamente a su adversario
que se vio impotente para frenar este mejor juego de los locales.
De principio a fin, el dominio correspondió por completo a los de
Inca, incluso el mayor tiempo de la primera mitad, le disputó casi
por completo todo el juego en el terreno correspondiente al equipo
sollerense, aún así, ambos equipos se retirarían a los vestuarios en
busca del descanso reparador con empate a cero goles.
Una vez reanudado el juego, sigue la presión y dominio total y
absoluto de los de Iuca, fruto de este hilvanar buen juego desde las
líneas traseras, y en parte merced a la magnífica labor de centro de
campo realizada por los hombres de centro es decir, Corró I,
Figuerola y Ferrer, ayudados eficazmente por Gual y Albendea, se
producirían reiteradas jugadas de peligro, llegando en el minuto
cuatro de esta segunda mitad el primer tanto. Este gol, tranquiliza
aun más a los de Inca, que hasta el momento, repito, habían jugado a
medio gas, a partir de este primer gol, los inquenses se recrean aún
más, y sus ataques aunque sí continuados, no eran acompañados del
ardor de otras tardes. Al llegar el dos cero, se registran unos minutos
de auténtico agobio para el portal de MAGAÑA, subiendo el tres a
cero en el minuto 75 de juego. Faltaban por lo tanto quince
minutos, la suerte con este margen de tres goles estaba hechada, y
por lo tanto, en un saque de esquina, el equipo visitante,
aprovechando la lentitud de algunos defensas locales, logra el gol del
honor.
En resumen, un encuentro sin historia, en 'el que la neta
superioridad de los locales ha sido en todo momento la nota
predominante.
, A las órdenes del colegiado señor Nadal Simó, que tuvo una
'desacertada actuación, sancionando al equipo local con un penalty
!inexistente, y dejando de pitar uno claro dentro del área visitante,
'los equipos presentaron las siguientes formaciones.
CONSTANCIA.— Gost; Cortó I (Pinilla), Jaume, Figuerola,
Sánchez, Ferrer, Vaquer, Gual, Albendea, Agustín, (Corró II) y
Oliva.
SOLLER.— Magaña, Reines, Nadal, Lillo, Monterde, Catala,
Tugores, Seguí, Alvaro, Carmelo, Regal.
GOLES
Minuto 4.— Jaume, de tiro cruzado, bate a Magaña, 1-0.
Minuto 69.— Gual, de tiro ajustado a la escuadra, 2-0.
Minuto 75.— Jugada personal de Vaquer, retrasando sobre el área,
rematando Ferrer, 3 — O.
Minuto 87.— Alvaro, aprovechando la indecisión de los defensas,
remata de cabeza un saque de esquina, 3-1.
.Y PUNTO FINAL
1. Nueva victoria del Constancia, y van diez jornadas sin conocer la
'derrota. Es más, de los veinte puntos en disputa, se han conseguido
nada más y nada menos que un total de 19 puntos, ya que estos
partidos se cuentan por nueve victorias y un empate, este último
resultado registrado en el campo de Andraitx.
ANDRES QUETGLAS
EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice____
UN NUEVO RECORD
Tras el comienzo un tanto titubeante del cuadro de Inca, llegó la
reacción y con ello la escalada del equipo en la tabla clasificatoria,
pasando de una posición un tanto decepcionante a este tercer puesto
en da tabla, con mínima diferencia con respecto al segundo
clasificado y con tan solo dos puntos separando al representante de
Inca del actual líder Poblense.
Es decir, se ha pasado del fracaso al más completo de los éxitos,
máxime si tenemos presente que en las últimas diez jornadas, el
Constancia ha conseguido un total de 19 puntos de los veinte que se
han disputado. Por otro lado, no debemos olvidar que la portería
inquense tan solo ha sido batida en dos ocasiones a lo largo de estas
diez confrontaciones, un gol en Andraitx, encajado en el transcurso
del último minuto de juego, y el pasado domingo frente al Sóller.
Así pues, la escalada ha sido impresionante, brillante y
espectacular, y ya los hay que aseguran que hoy por hoy el equipo es
poco más o menos que invulnerable en este grupo de la tercera
división, y que por lo tanto, pocas fechas faltan para que el equipo se
coloque por méritos propios al frente de la tabla, y con ello dejar
constancia manifiesta de esta opinión generalizada que sitúa al
equipo de Inca como el futuro campeón de este grupo.
Por mi parte, aconsejaría prudencia, que se siga perseverando en
está lucha abierta, entusiasta y positiva que ha obrado este milagro
actual en que pocos, muy pocos creían hace unas fechas. Conforme
se viene luchando y trabajando, los resultados tienen que resultar
forzosamente satisfactorios. Queda mucho terreno por recorrer y
para ello, es necesario proveerse de una gran dosis de sacrificio y
sanos deseos de trabajo.
ANDRES QUETGLAS
El Constancia consiguió un
nuevo triunfo el pasado domingo
venció al Sóller por un resultado
claro de 3-1, se tuvieron que pasar
unos momentos de apuro, ya que
los goles no llegaron hasta la
segunda parte, pero a quince
minutos del final los inquenses
tenían tres goles a su favor. Con
este triunfo son diez las jornadas
en que el equipo de Juan Company
no conoce la derrota, habiendo
encajado en estas diez jornadas dos
goles. Con este triunfo y debido a
la victoria del Poblense y Manacor
el cuadro de Inca sigue en tercera
posición.
El próximo miércoles festividad
de los Reyes, el Constancia tiene
que acudir a la vecina villa de Selva
para enfrentarse al Xilvar, creemos
que es el primer partidb oficial que
los inquenses acuden a jugar en el
campo municipal de Selva. El
equipo de la vecina villa el pasado
domingo contra todo pronóstico
venció al Collerense en el Luís
Sitiar, por lo que estarán con la
moral a tope ante los inquenses y
más en este partido de rivalidad
comarcal. El cuadro del Xilvar está
plagado de hombres hechos en el
Constancia: Tugores, Nico,
Navarro, Luis, etc. . . que querrán
dar sobre el campo todo lo que
puedan. Esto hace que la emoción
esté más que garantizada. Si bien
es mucha la superioridad de los
inquenses, se tendrá que luchar
mucho para anotarse el triunfo.
Desde el martes los inquenses
están efectuando las sesiones
normales de entrenamiento, la
plantilla se encuentra en perfecta
forma física y de juego, por lo que
es de esperar que los jugadores que
salten inicialmente al terreno de
juego sean los mismos que lo
vienen haciendo en estas jornadas.
Lógicamente no hay alineación
inicial decidida, ya que faltan
varias fechas, seguramente no dará
a conocer Juan Company la
formación inicial y convocadas
hasta el día antes del encuentro.
En Inca la moral está al rojo
vivo y serán muchos los inquenses
oøé	
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, que acudirán a la vecina villa para
	 de fútbol y que el triunfo sea para
ver en acción al cuadro blanco,
	 el mejor.
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Jornada regida por la normalidad. Los tres equipos llamados
grandes, se alzaron con la victoria, si bien, el Manacor se las vio y se
las deseó para vencer por la mínima al Spórting Mahonés, habida
cuenta que los menorquines se adelantaron en el marcador y lo,s
locales hasta el minuto 85 de juego, es decir, a tan solo cinco del
final, lograrían el gol de la victoria.
Poblense y Constancia lograron sendas victorias por el mismo
tanteo, es decir tres a uno. Estos dos equipos, hoy por hoy, vienen
demostrando su total superioridad sobre el resto de equipos del
grupo, si bien hoy por hoy el Manacor ocupa la segunda plaza de la
tabla, no es menos cierto que jornada tras jornada, el nivel de los
manacorenses viene bajando sensiblemente.
La única sorpresa de la jornada, tal vez la encontremos en la
victoria del Porreras en el feudo del Margaritense, una victoria
importante, máxime si tenemos presente que fueron necesarios nada
más y nada menos que cuatro goles para conseguir la victoria, una
cota importante, máxime si estos goles son conseguidos en campo
adversario.
El Xilvar, fue el otro equipo que consiguió una victoria fuera de
sus lares. Este triunfo, permite enjugar dos negativos, y dejar la
cuenta en tan solo dos.
El Murense, una vez más encajó una derrota, en esta ocasión en.el
fácil terreno de Andratx, con esta derrota, los de Muro quedan
definitivamente descartados de cara a ocupar una de las dos plazas de
la tabla. Actualmente, le separan seis puntos del Constancia.
En el fondo de la tabla, Sóller y Ses Salines, siguen sin levantar
cabeza, y mucho tendrán que mejorar ambos conjuntos si de verdad
desean conservar la categoría nacional.
ANDRES QUETGLAS
Así va la Liga
1POBLENSE 17 11 4 2 33 10 26 *8
Manacor 17 12 I 4 30 17 25 *7
Constancia 17 11 2 4 29 14 24 *6
Porreras 17 10 2 5 30 23 22 *6
Felanitx 17 10 O 7 28 28 20 *2
Spórting 17 9 1 7 41 28 19 *3
Portmany 17 9 1 7 38 25 19 *3
Porto Cristo 17 7 5 5 29 24 19 *3
Collerense 17 8 3 6 26 27 19 *1
Binissalem 17 8 3 6 16' 19 19 *1
Murense 17 6 6 5 21 15 18 *2
At. Ciudadela 17 5 5 7 27 24 15 — 1
Margaritense 17 4 7 6 23 26 15 —3
Andratx 17 6 3 8 18 33 15 —3
Xilvar 17 4 6 7 18 23 14 —2
Alayor 17 ,4 5 8 17 26 13 —5
Santanyl 17 2 8 7 16 27 12 —6
Calviá 17 4 3 10 18 31 11 —5
Ses Salines 17 2 4 11 12 33 8 —8
Sóller 17 2 3 12 17 32 7 —9
MANDO A
DISTANCIA
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¡PASO AL C.D. CONSTANCIA!
AL HABLA CON EL PRESIDENTE
JORGE CERDA
• SON QUINCE LOS AÑOS QUE
LLEVO EN EL CONSTANCIA
Otro año. Uno más en la his-
toria del c.a, Constancia.¿Bue-
no. ¿itegular. ¿Malo?... ¿Cómo
catalogar a ese 1981 que se va?...
Nadie con más autoridad para
responder que la máxima jerar-
quía dentro de la sede del club
inquese. O sea, don Jorge Cerda
Borras.
—¿Cómo definirías la mar-
cha del equipo en esta Liga?
-Creo recordar que, a prin-
cipios de temporada, no pro-
metí campeonatos, sino reserva
ante los resultados, aunque eso si,
esperaba ocupar al final uno de los
dos primeros puestos de la tabla,
que dan opcion a la Liguilla de
ascenso a laSegunda "B". Hasta
la fecha, hemos tenido dos fa-
ses muy distintas, diferenciadas
una de la otra. Al principio, las
cosas no se desarrollaron confor-
me todos deseabamos, pero, pese
a ello, el equipo siempre dio mues-
tras de su potencialidad. Después,
y a raiz de la visita del Poblense
aqui en Inca, el equipo logró
una victoria, se inicio la recupe-
ración del equipo, y hoy, diez
jornadas después del triunfo co-
sechado frente a los poblenses, la
recuperación moral y técnica de
nuestros chicos es un hecho con-
sumado.
—¿Tu pronóstico para la se-
gunda vuelta?
- El equipo todavía irá deci-
didamente a más. En estos mo-
mentos existe moral en el equipo
y una unidad y franca camarade-
ría entre los que juegan y los que
mandan. Todos rebosan opti-
mismo y esperan lo mejor.
--¿Se ha llegado a esta uni-
dad, a este estado moral, a esta
camaradería y confianza en el
equipo, después de más de un
disgusto.
--De aquí mi confianza en esta
segunda vuelta. Si han habido dis-
gusots v cosas que se han tenido
que corregir o rectificar merced
a los primeros resultados nega-
tivos casi todos ellos. Debo en-
contrarme optimista, porque
estos obstáculos han sido venci-
dos definitivamente.
- -Sinceramente, ¿crees que el
Constancia puede optar al pri-
mer puesto?
---Por descontado, hoy por
hoy, contamos con la mejor plan-
tilla del gtupo, chicos ejempla-
res, a nivel deportivo y particu-
lar, forman una auténtica familia
deportiva y su meta no es otra que
conseguir este objetivo.
—Economicamente habrando,
¿cómo marcha la cosa?
- La verdad es que bastante
mal. Contamos con una cota de
afiliados mas que insuficiente. Los
ingresos por partido son mínimos
y por añadidura en la Copa del
Rey la diosa mala fortuna fue
nuestra aliada.
--¿Habrá por lo tanto deficit al
final de Liga?
--ES más que probable. De to-
das formas, es algo prematuro
nara aventurar una cuestión de
este calibre.
—¿Crees que el Constancia
puede ascender a Segunda Divi-
sión?
—Con este objetivo luchamos.
Por ahora, nos hallamos conso-
lidados en el grupo en que mili-
tamos, y por lo tanto de mo-
mento el objetivo es en situar-
nos en uno de los dos puesto que
dan opción a la promocion.
—¿Les interesa subir, o no?
-!Ya lo creo!. Pero no deja-
mos de reconocer lo dificil que
supone alcanzar dicho objetivo.
- -¿Podría mantenerse el equi-
no en la Segunda "B"?
Podría siempre y cuando re-
cibiera la ayuda necesaria por
Darte del aficionado al futbol,
como no, por parte de la ciu-
dad en general. El Constancia,
que nadie lo olvide, es la má-
xima representación ciudadana
léctrica 
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en lides deportivas. El nombre del
Constancia va fuertemente ligado
con el de la ciudad. En suma, el
equipo, la entidad es una OBRA
que a todos nos incumbe.
—¿Acaso no responde actual-
mente la afición a las necesidades
de la entidad?	 -
—Como ya apuntaba más arri-
ba, el número de afiliados es exi-
guo, más digo de un equipo de
regional y no de un equipo de
Tercera y representativo de una
ciudad que sobrepasa los veinte
mil	 habitantes. El Constancia,
puede y debe ser el segundo
equipo de la isla. Pero, para que
esto llegue, es necesario no cru-
zarse de brazos y dedicar un poco
más de atencifn a las necesida-
des morales y económicas de la
entidad.
—¿Cuantos años llevas en la-
bores directivas del cuadro cons-
tante?
--Francamente muchos años.
Desde el año 1965 o 1966, para
ser más exactos, el año en que
Pedro Siquier fue el primer pre-
sidente, para después dimitir, co-
ger las riendas Antonio Melis,
y finalmente Tomás Vaquer, este
último presidente era designado
por el entonces Alcalde, habida
cuenta que el Ayuntamiento, se
responsabilizó del Constancia por
espacio de unos meses. Igualmen-
te, en esta última Junta directiva,
el único elemento no miembro del
consistorio de aquel entonces, era
Jorge Cerda, es decir, el actual
presidente. Desde aquella fecha,
ario tras año, sigo al pie del ca-
ñón, y es por lo tanto que se
pueden cifrar en 16 años los que
llevo de torma consecutiva figu-
rando' en las distintas directi-
vas del Constancia.
—Esto merece un homenaje,
¿no te parece?
—Mi único homejaje y tal vez
mi satisfacción miís grande, estri-
ba en el hecho de que siempre
me he sentido sobradamente pa-
gado con el mero hecho de ser-
vir al club, ya que soy inquense,
me sitneo constanciero por los
cuatro costados, y que más pueda
pedir una persona que servir y
trabajar en aras del club que
representa todas estas cosas para
uno mismo.
La charla con Jorge Cerdá se
prolongó bastantes minutos más.
Tratase el presidente del Constan-
cia, de una persona cordial, ama-
ble • y no menos simpática. Más
necesidades de espacio nos obligan
a dar por finiquitado el reportaje,
no sin antes expresar a nuestro
entrevistado nuestros más fer-
vientes votos porque el club que
dirige, alcance la meta de sus
aspiraciones. Lo merece por
muchos 'conceptos, empezando
por su racio abolengo, y termi-
nando por el entusiasmo y. fe con
que trabajan sus dirigentes, pasan-
do por estos muchachos que cada
domingo saben batirse el cobre
como los buenos. ¡Adelante...!
ANDRES QUETGLAS
AZULEJOS
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BRILLANTE CLAUSURA DEL AULA
DE TERCERA EDAD DE INCA
El pasado miércoles día 23 tuvo lugar en Sa Quartera el acto de
clausura del II ciclo de la Extensión Cultural del Aula de Tercera Edad de
Inca, que coordinada por su Director Francisco Homar y la colaboración
de Antonia Ferrer, se ha venido prolongando desde primero de octubre.
Hay que destacar la sección de trabajos manuales bajo la tutela de la
Profesora Paula Mulet Truyol, que finalizó con una magnífica exposición
de labores de gran calidad.
El acto de clausura fue presidido por el Secretario Provincial de la
Delegación del Ministerio de Cultura de Baleares, José María Forteza, el
Alcalde de la Ciudad, Antonio Pons y el Director General de las Aulas P.
Juan Costa S.J.
'
 figurando en lugar preferente el Delegado Comarcal del
Ministerio de Cultura de Manacor Salvador Bauzá.
Pronunció la última conferencia el Rdo. don Baltasar Coll, canónigo de
la Catedral de Palma, quien disertó sobre el tema "Nadal" siendo muy
aplaudido.
A continuación el Secretario Provincial del Ministerio de Cultura y en
nombre del Aula de Tercera Edad de Inca hizo entrega al Alcalde de una
placa de agradecimiento por la colaboración del Ayuntamiento en el
desarrollo de la misma. El Alcalde seguidamente pronunció un discurso al
público que abarrotaba el salón, anunciando el compromiso del
Ayuntamiento para ayudar a la continuación del Aula de Tercera Edad, ya
que muchas personas de edad avanzada han tenido la ocasión de ocupar
sus ocios en actividades recreativas y formativas, así como de convivencia.
Pidió al Ministerio de Cultura que continuara organizando esta Aula por la
acertada labor llevada a cabo y que ha sido tan valorada por la ciudad de
Inca. Finalizó agradeciendo la distinción recibida.
Luego se desarrolló un fin de fiestl con muchas y valiosas
intervenciones, tras el cual el Director General de las Aulas en Baleares
saludó a todos los asistentes prometiendo gestionar próximos ciclos, ya
que la ciudad de Inca había reaccionado de manera favorable y con
nutrida participación, como demostraba el hecho de que más de
doscientas personas hubieran pasado desde febrero por estas actividades.
Al final se procedió a un sorteo entre los asistentes en el que se
repartieron más de cuarenta premios y regalos, donados muchos de ellos
por industrias y empresas locales.
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Uno de los temas que ha saltado
a la palestra es el tema de las
ambulancias. Debido a un dossier
que presentó el miembro de la CD
inquense Jaime Llompart, en el
mismo se daba cuenta a la
corporación del incumplimiento de
contrato de la empresa que realiza
el servicio Centro Médico. La
Ausnastevi wHe *sute,/ Fss3Nizess
espelleringos penjate y no foren amilane ja que á
temps arreconaren.
Cap a n'es forní falta jent (quelle6 ea de molt po-
ca omite) y aquefl de devall snVolta heu guee pasad.
itlidansent si panets y pana no tira a n'aquel', amotínate
que anaven deenforats prenguent le cosa per fira, A.
citada empresa lleva prestando
servicios a nuestra ciudad desde el
pasado día 9 de octubre.
Según las cláusulas del contrato
"las compañía» de seguros y los
particulares debían abonar las
siguientes tarifas: a 150 pesetas la
salida, más 25 pesetas por
kilómetro recorrido. Los
recorridos en la Zona de Inca
(casco urbano) 300 pesetas.
Según Llompart, los precios que
se querían cobrar eran los
siguientes: salida 500 pesetas
diurno, 700 pesetas nocturno y
días festivos; hora de espera 1.000
diurno y 1.300 nocturno y días
festivos. Servicio urbano 1.000
pesetas diurno y 1400 nocturno y
día festivo. Según estos precios se
ha introducido un nuevo concepto,
la hora de espera y el aumento
representa en caso de servicio
urbano un 233 por ciento más,
diurno, y 366 por ciento más,
nocturno y día festivo.
Kilometraje ida y vuelta 60 por
ciento diurno y 124 por ciento
nocturno y festivo. La salida tiene
un aumento de un 233 por ciento
diurna y un 366 por ciento
nocturna y festivos.
Hay que recordar que en
permanente de fecha 2 Marzo de
1981 la corporación que en
aquellos momentos presidía Jaume
Crespí, acordó no aceptar estos
precios de aumento que proponía
Centro Médico, por lo que estaban
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POR PARTE DEL
en vigor los del contrato firmado
por ambas partes.
Llompart, facilitó a la
corporación un recibo en el que se
podían observar el cobro de unas
tarifas que no estaban aprobadas,
un servicio a Palma, 70 Kms. se
cobraba a 40 pesetas el kilometraje
o sea 2.800 pesetas, más las 500 de
salida, es decir 3.300 en total.
La comisión que trata este
particular debido a las fiestas no se
ha pronunciado sobre el particular.
Mientras la corporación inquense
quiere que se respete el contrato
existente, los responsables de
Centro Médico dicen que harán lo
que el Ayuntamiento diga, aunque
señalan que en Llucmajor y
Manacor ha habido aumento en los
servicios, mientras que con
relación al recibo que tiene el
Secretario de la Corporación,
manifestó el señor García Ruiz que
se trataba de un error. No han
satisfecho estas declaraciones del
responsable de Centro Médico, por
lo que seguirá la oportuna
investigación sobre el tema. Si bien
es cierto que ahora hay un mejor
servicio de ambulancias, la
corporación quiere saber si hay
más casos conflictivos como el
recibo existente.
• Habrá que esperar tinas fechas
para saber cómo termina el asunto.
C .M.
Del baúl de los recuerdos
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EL ALCALDE DE INCA, CON LOS
REPRESENTANTES DE LA PRENSA
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO,
SEVICIO DE AMBULANCIAS
(Tirada: 9800 exemplars)
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Allá por los años 1.919, en Mallorca se editaba un Semanario que se autodefinía como enemigo de las
penas y amigo del buen humor. Era un SEMANARIO vivaz 9 tremendamente leído por todas las clases
sociales. Ya por los arios 19 su tirada era de los 3.5gp, y sus artículos eran temidos y esperados al mismo
tiempo por un gran sector de mallorquines. El SEMANARIO en cuestión no es otro que Foc y Fum.
Hoy en día, cuando han transcurrido más de sesenta años, su recuerdo sigue vigente, y en muchas
ocasiones, se dejan sentir exclamaciones en torno a este SEMANARIO, editado en Palma, bajo la
dirección de Es Mascle Ros, y que repito, marcó toda una época y todo un estilo dentro del periodismo
balear.
De mi archivo particular:
ANDR ES QUETGLAS
El jueves, día 24, día de NOCHEBUENA, el Alcalde de Inca, Antonio Pons, se reunió a primeras horas de la
tarde, en un almuerzo celebrado en el Celler de Cañamel, con los corresponsales de prensa y radio acreditados en
nuestra ciudad.
En el transcurso del mismo, nuestra primera autoridad local, felicitó a los chicos de la información, a los que
deseó una feliz NAVIDAD y un VENTUROSO AÑO NUEVO a la par que les agredecía la acertada y positiva
colaboración siempre encontrada en los medios informativos.
La sobremesa, resultó interesantísima, prolongándose por espacio de varias horas.
